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　　近 5 年来 ,历史人物和历史事件重新走
进小说成了美国文学创作的一大特色。美国
青年作家威廉·T·沃尔曼 ( William T. Voll2
mann)描述第二次世界大战中前苏联与德国
交战的故事《欧洲中心》( Europe Cent ral ) 获
得了 2005 年美国国家图书奖。E. L . 多克托
罗 ( Edgar Lawrence Doctorow ,) 再现南北战
争的历史小说《进军》( The M arch , 2005) 也
成为入围美国国家图书奖 5 部候选小说之
















巧妙地结合起来 ,以真实而艺术地描写 19 和
20 世纪不同历史时期的美国生活而闻名。
1960 年以来 ,他已经发表 9 部长篇小说 ,其
中《拉格泰姆时代》( Ragti me , 1975)和《比利
·巴思格特》( B illy B athgate , 1989) ,分别获
得 1976 年和 1990 年的美国全国图书评论
奖 ,《世界博览会》( W orl dπs Fai r , 1985) 则获
得 1986 年的美国国家图书奖。长篇小说《进
军》除了荣获前面所述奖项外 , 2006 年 7 月
5 日又获得麦可·莎艾拉奖。许多评论家认
为这部小说是 E. L . 多克托罗艺术创作的巅
峰之作。
自 1980 年以来 ,美国大约出版了 17 本
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有关 E. L . 多克托罗的专著。其中最有影响
的是 2002 年哈罗德·布鲁姆 ( Harold Bloom)
编辑出版的《E. L . 多克托罗》( E. L . Doc2
torow , 2002) 、克里斯多夫·莫里斯撰写的
《误传的模式 : 论 E. L . 多克托罗的小说》
( Models of M isrepresentation : O n the Fic2
tion of E. L . Doctorow , 1991)以及《与 E. L .
多克托罗对话》( Conversations w ith E. L .
Doctorow , 1999) 。同时关于 E. L . 多克托罗
的文章在国外许多学术杂志上出现 ,包括
PMLA。多数论文分析了 E. L . 多克托罗作
品的后现代写作特点和存在主义内容。索菲
亚·里曼 ( Sophia Badian Lehmann) 的博士论
文《追寻一个过去 ———历史和当代美国犹太
小说》论述了 E. L . 多克托罗作品中的历史性
和犹太性的关系。




《关注历史和政治的美国后现代派作家 E. L .
多克托罗》(《外国文学》, 2001 年第 5 期) ;
2002 年张冲教授在《国外文学》上发表了《暴
力、金钱与情感钝化的文学话语 ———读多克
托罗的 < 比利·巴思格特 > 》(《国外文学》,
2002 年第 3 期) 。方成教授在《当代外国文
学》上也发表过相关论文。可见 ,我国学者早
就发现了历史和文化在 E. L . 多克托罗小说













“他者和差异”的存在和有效性。③E. L . 多克
托罗善于选择历史题材来写小说。他的《但








等社会问题。他在 20 世纪 80 年代发表的三
部小说《鱼鹰湖》( L oon L ake , 1980) 、《世界
博览会》( W orl dπs Fai r , 1985) 、《比利·巴思
格特》( B illy B athgate , 1989) 都是以美国 30
年代大萧条时期真实的历史事实为背景的。
《进军》选择的题材是历史比较久远的美国内
战 (1861 —1865) ,这对于酷爱创作历史小说
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生了什么事 ? 什么时间 ? 如何发生 ? 为什么
















































































































































E. L . 多克托罗作为叙述者的自觉的悲剧意
识 ,比如谢尔曼将军率军打仗的地点、时间和
·02·
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一杯酒 , T. L . 多克托罗此时赋予他哈姆雷特
似的内心独白 :“死者是否会和睡者做同样的
梦 ,我们怎么知道死后不会有意识存在 ? 难
道死亡就不是一个梦境 ,死者就不会从中惊
醒吗 ? 他们被深陷在一个可怕的宇宙中 ,我
知道那里无所不在的恐怖 ,我在我的噩梦中


























































她 ,由于一场战役 ,行军暂时停止 ,这使她清
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慰 ⋯⋯她的生活应该在哪里 ? 她应该朝哪个







































所在的城市 , 将要烧毁她的家园 , 她带着金
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E. L . 多克托罗是美国当代最令人敬佩的小
说家之一。
注 :
① 　William T. Sherman , “Brainy Quotes” <
http :/ / www. brainyquote. com/ quotes/ authors/
w/ william- t- sherman. html > .
②　John Williams , Fiction as False Document : The
Reception of E. L . Doctorow in the Post modern
A ge , Camden House ( Columbia , SC) , 1996 ,
pp . 106 —111.
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